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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah salah satu kurikulum 
wajib di Sekolah Dasar yang materinya mencakup beberapa aspek, antara lain 
Al- Qur’an, Aqidah, Tarikh, Akhlak dan Fiqih. Dalam aspek tentang Al-
qur’an terdapat kompetensi yang menuntut siswa agar mampu menghafal ayat 
pendek. Yaitu terdiri dari Qs. Al Fatihah, An Nas, Al Falaq, Al Ikhlas, Al 
Lahab, An Nasr, Al Kafirun, Al Kautsar, Al Ma’un dan Al Fil. Siswa dituntut 
untuk dapat hafal ayat-ayat pendek tersebut dengan baik dan benar. 
Di dalam Mukodimahnya, sebagaimana yang dikutip oleh Nasih 
Ulwan ( 1981: 154-155), Ibnu Khaldun menunjuk pada pentingnya 
mengajarkan dan menghafal Al- Qur’an kepada anak-anak. Dan beliau 
menjelaskan bahwa pengajaran Al-Qur’an itu merupakan dasar pengajaran 
bagi kurikulum sekolah. Sebab Al- Qur’an merupakan salah satu syiar ad-din 
yang menguatkan aqidah dan meresapkan keimanan. Selain itu, orang-orang 
terdahulu menyebutkan bahwa ketika mereka menyerahkan anak-anak kepada 
seorang pendidik, maka hal yang pertama yang mereka isyaratkan adalah 
mengajarkan Al- Qur’an, sehingga lisan mereka menjadi lurus, ruh mereka 
menjadi tinggi, hati mereka menjadi kaya dan meresapkan keyakinan dalam 
jiwa mereka. 
Sehubungan dengan hal diatas maka Pendidikan Agama Islam, 
khususnya pada aspek Al-Qur’an sangatlah penting bagi siswa. Khusus di SD 
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Negeri Pesawahan prestasi Pendidikan Agama Islam pada hafalan ayat pendek 
harus ditingkatkan. Di SD Negeri Pesawahan tingkat kemampuan menghafal 
ayat pendek sangatlah rendah. Hal ini bisa dilihat pada saat kegiatan Pesantren 
Ramadhan 1429 H yang lalu. Salah satu materi Pesantren Ramadhan adalah 
hafalan ayat pendek untuk kelas IV, V dan VI. Ternyata sebagian besar siswa 
belum bisa hafal ayat pendek yaitu Qs. Al- Lahab, Qs. Al- Kafirun, Qs. Al 
Maun dan Qs. Al- Fill. Hal ini merupakan pemasalahan yang harus 
diperhatikan oleh para guru, khususnya guru Pendidikan agama Islam.Guru 
Pendidikan agama Islam harus mampu menerapkan metode yang sesuai agar 
prestasi belajar Pendidikan agama Islam dapat meningkat. 
Tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar bukan hanya 
menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator 
yang bertugas memberikan kemudahan dalam belajar (fasilitate of learning) 
kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang 
menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas dan berani 
mengungkapakan pendapat secara terbuka (Mulyasa, 2007:53). Oleh karena 
itu guru harus menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan karakter anak, 
yaitu suasana yang menyenangkan. Hal ini bisa diterapkan dengan memilih 
metode yang tepat. 
Apabila guru memberikan kemudahan dalam belajar maka peserta 
didik akan lebih mudah menerima pelajaran dan akan berdampak pada 
peningkatan prestasi belajar. Hal yang membuat prestasi peserta didik 
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cenderung rendah adalah karena mereka tidak merasa senag belajar, dan tidak 
ada rasa ingin tahu. 
Metode tutor sebaya belum pernah diterapkan dalam pembelajaran di 
SD Negeri Pesawahan, selama ini guru pendidikan agama Islam dalam 
mengajarkan hafalan ayat pendek menggunakan metode konfensional, yaitu 
siswa menirukan guru dalam melafalkan ayat pendek secara berulang-ulang. 
Oleh karena itu penulis akan menerapkan metode tutor sebaya dalam 
pembelajaran pendidikan agama Islam aspek hafalan ayat pendek. 
Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan menguji tingkat 
keberhasilan penerapan metode tutor sebaya dalam meningkatkan prestasi 
belajar pendidikan Agama Islam pada aspek menghafal ayat pendek di SD 
Negeri Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 
2008/2009.  
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahfahaman penafsiran terhadap judul 
penelitian tersebut, maka penulis perlu menjelakan istilah yang terdapat pada 
judul diatas. 
1. Metode tutor sebaya 
Metode belajar tutor sebaya merupakan metode yang menerapkan 
teman sebaya sebagai pembimbing dalam kegiatan pembelajaran. 
Menurut Durori ( 2002: 7 ) metode tutor sebaya adalah model 
belajar mandiri. Model belajar mandiri akan membawa situasi belajar 
siswa ke dalam dunianya sendiri, yaitu dunia anak-anak yang penuh 
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keasyikan dalam belajar tanpa tekanan, dan hal ini akan menjadikan 
suasana pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 
Jadi dalam hal ini, yang dimaksud dengan metode tutor sebaya 
adalah metode pembelajaran aktif dimana teman sebaya atau teman satu 
kelas yang dianggap mampu, menjadi pembimbing dalam menghafalkan 
ayat pendek. Atau dengan kata lain bisa disebut dengan hafalan di depan 
teman sebaya. 
2. Prestasi belajar 
Prestasi belajar menurut Sujana (2004 : 19) adalah bentuk dan 
keberhasilan yang dicapai oleh seorang murid setelah mengikuti program 
dalam kurun waktu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 
Prestasi belajar yang dimaksud oleh penulis adalah keberhasilan 
yang dicapai setelah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an melalui metode 
tutor sebaya berupa hafalan dengan baik dan benar Al- Qur’an surat Al- 
Fatihah sampai dengan surat Al- Quraisy. Keberhasilan tersebut dapat 
dilihat dari ketepatan tajwid, jumlah surat yang dihafal dan kecepatan 
dalam menghafal. 
3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Mata Pelajaran Agama Islam adalah satu kurikulum wajib di 
Sekolah Dasar yang mateinya mencakup beberapa aspek antara lain Al- 
Qur’an, Aqidah, Tarikh, Akhlak dan Fiqih 
Adapun yang dimaksud dengan materi Pendidikan Agama Islam 
dalam skiripsi ini adalah materi Alqur’an. Dan materi tersebut hanya 
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difokuskan pada materi ayat-ayat pendek, sebagaimana tercantum dalam 
kurikulum PAI di Sekolah Dasar. 
Jadi yang dimaksud dengan pengaruh meode tutor sebaya terhadap 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pesawahan adalah 
penelitian tentantang pengaruh metode tutor sebaya terhadap peningkatan 
ketepatan membaca, jumlah surat yang dihafal dan kecepatan dalam 
menghafal Al-Qur’an surat pendek pada  siswa SD Negeri Pesawahan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis, 
maka rumusan maslahnya adalah sebagai berikut : 
Adakah pengaruh penggunaan metode tutor sebaya terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada aspek hafalan ayat 
pendek di SD Negeri Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 
Tahun Pelajaran 2008/2009? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
metode tutor sebaya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SD Negeri 
Pesawahan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada aspek Al-
Qur’an khususnya hafalan ayat pendek. 
Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah 
1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam  
2. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Penerapan metode tutor telah dijelaskan dalam buku yang berjudul 
Pembelajaran Terprogram karya Saleh. Muntasir, didalamnya dijelaskan 
bahwa pembelajaran dengan tutor kakak kelas akan menimbulkan pengaruh 
positif bagi tutor tersebut, karena didalamnya seorang tutor mendapatkan 
keuntungan berupa bertambahnya kemampuan yang dimiliki karena terus 
diasah dengan membimbing siswa yang lebih rendah.  
Pada penulis, implikasi dari penerapan metode lebih ditekankan pada 
siswa yang dibimbing oleh tutor sebayanya, yang akan berpengaruh pada 
prestasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya. 
Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Arsyad Fikri ( 2006 : 77 ) yang 
berjudul Studi tentang Pembelajaran Al- Qur’an di TPQ Ummul Quro 
Penanjung Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, 
dinyatakan bahwa dalam mengajarkan Al- Qur’an khususnya pada hafalan, 
pengajar menggunakan metode Drill/ latihan di depan pengajar. Selain 
menggunakan metode Drill, pengajar juga memberikan tugas kepada santinya 
untuk menulis suratan pendek secara baik dan benar.  
Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Maemunah (2003 : 56 ) yang 
berjudul Upaya Meningkatkan Efektifitas Belajar Al-Qur’an di SLTP 
Takhasus Al- Qur’an Kalibener Wonosobo, dikatakan bahwa dalam 
menghafal ayat-ayat Al- Qur’an, para siswa menggunakan metode individual 
dan metode klasikal individual. Dalam menggunakan metode individual, siswa 
dilatih belajar membaca Al- Quran satu per satu oleh guru, sedangkan metode 
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klsikal individual, siswa dilatih belajar menghafal ayat Al-Qur’an secara 
berkelompok. 
Pada penelitian ini penulis juga menerapkan metode latihan, tetapi 
tidak di depan pengajar/ guru, tetapi siswa menghafal didepan teman 
sebayanya yang dianggap mampu atau sudah menguasai hafalan ayat pendek. 
Dan penulis juga menggunakan metode klasikal individual tetapi tidak 
menyeluruh dalam satu kelas sekaligus, melainkan dengan membentuk 
kelompok-kelompok kecil dalam satu kelompok terdapat dua sampai dengan 
lima siswa yang dibimbing oleh satu teman sebaya yang dianggap sudah hafal 
dengan baik ayat pendek yang terdapat dalam Al-Qur’an. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif 
dengan eksperimen untuk menguji tingkat keberhasilan penerapan metode. 
2. Subjek Penelitian 
Menurut Arikunto ( 2002 :122) subyek penelitian adalah subyek 
yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Yang menjadi subyek penelitian 
adalah siswa kelas V SD Negeri Pesawahan Kecamatan Rawalo 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan jumlah siswa 
sebyak 32 siswa, dengan pertimbangan hasil penilaian pada Kegiatan 
Pesantren Ramadhan 1429 H, hasil penilaian kelas V paling rendah pada 
aspek hafalan ayat pendek jika dinbandingkan dengan aspek lainnya. 
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3. Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam hal ini adalah metode tutor sebaya. Dan 
diharapkan dengan menerapkan metode tutor sebaya prestasi peserta didik 
akan meningkat. 
4. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini metode analisis data 
kuantitatif yaitu metode analisis data terhadap komponen bahan atau 
keterangan yang berwujud angka atau analisis statistik yang diperoleh dari 
jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. 
Analisis data kuantitatif yaitu analisis data dengan menggunakan 
teknik data statistik. Metode analisis data merupakan tahapan penting dan 
menentukan dalam penelitian, untuk dapat mengetahui dan mengumpulkan 
data prestasi belajar sebagai hasil dari penelitian maka data yang telah 
terkumpul dianalisis terlebih dahulu. Data yang berupa angka (prestasi 
belajar) akan dianalisis dengan rumus t- tes. Karena penelitian bersifat 
memandingkan dua variabel menurut dua perlakuan berbeda dalam suatu 
proses, maka rumus t- tes yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 
 t = 
)1(
2
NN
b
MM ek  
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Keterangan : 
M k  : mean dari kelas kontrol 
M
e
 : mean dari kelas eksperimen 
b   : deviasi dari mean perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas  
   kontrol 
N  : jumlah subjek 
 
G. Sistematika Penulisan 
Agar isi dapat dipahami, maka penulis menyusun secara sistemati 
rencana skripsi ini sebagai berikut : 
Bab I , berupa pendahuluan yang berisi latar belakang maslah, 
Penegasan Istilah,rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II, berupa metode tutor sebaya, prestasi belajar dan pendidikan 
agama islam. Metode tutor sebaya meliputi : pengertian tutor sebaya, tujuan 
penerapan metode tutor sebaya, dan langkah –langkah penggunaan metode 
tutor sebaya. Prestasi belajar meliputi prestasi belajar dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar.Pendidikan Agama Islam yang meliputi: 
pengertian, tujuan dan kurikulum Pendidikan Agama Islam. 
Bab III berupa gambaran umum SD Negeri Pesawahan yang berisi 
sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi,  keadaan 
guru dan karyawan ,prestasi yang diraih dan deskripsi metode tutor sebaya di 
SD Negeri Pesawahan. 
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Bab IV berupa pelaksanaan penelitian, penyajian data, analisis data 
dan penafsiran data. 
Bab V berupa kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan saran-saran 
dan kata penutup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada skripsi yang 
berjudul ” Pengaruh Metode Tutor Sebaya Terhadap Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam Aspek Hafalan Ayat Pendek di SD Negeri 
Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 
2008/2009 ”, maka dapat disimpulkan bahwa antara metode tutor sebaya dan 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam terdapat pengaruh yang signifikan. 
Hal ini didasarkan pada t-tes 5,69 yang berada diantara t-tabel baik pada taraf 
signifikasi 5 % maupun pada taraf signifikasi 1 %. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara 
metode tutor sebaya dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Aspek 
Hafalan Ayat Pendek di SD Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2008/2009. 
 
B. Saran-saran 
Sehubungan dengan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
a. Senantiasa meningkatkan kualitas belajar siswa khususnya dalam 
mengajarkan materi hafalan ayat-ayat pendek dan hendaknya dalam 
mengajar menggunakan metode tutor sebaya sehingga proses belajar 
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mengajar lebih efektif dan efisien serta prestasi belajar lebih 
meningkat. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukan adanya 
perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar dengan 
menggunakan metode tutor sebaya dengan siswa yang diajar dengan 
metode konvensional. 
b. Perlu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan 
menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan rasa 
senang tanpa adanya tekanan. 
2. Untuk Siswa 
a. Ikutilah proses pembelajaran yang ada di sekolah secara aktif dan 
serius, perhatikanlah penjelasan guru dan manfaatkan waktu sebaik-
baiknya untuk belajar. 
b. Tingkatkanlah terus prestasi belajar agar menjadi anak pintar berguna 
bagi nusa , bangsa dan agama serta tercapai cita-cita. 
 
C. Kata Penutup 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam 
penyelesaian skripsi ini baik scara langsung maupun tidak langsung. 
Smoga bisa memberi manfaat kepada senua pihak. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat 
penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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Lampiran 1 
 
 
Penilaian Hasil Pre Test 
Penialaian Pada Aspek tajwid 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
1 Ilda Faurina 41 88 33 26 47 
2 Agustina Sani 71 82 71 79 76 
3 Ria Silviani 41 53 33 89 54 
4 Ade Rismawati 82 88 67 74 78 
5 Nindia Rosmitasari 88 76 76 74 79 
6 Novitasari 88 88 90 95 90 
7 Anggi Galih Pratama 71 29 19 26 36 
8 Anshar Rafi Hatmojo 47 76 48 53 56 
9 Aulia Nufrida 71 65 62 74 68 
10 Cahya Setianingrum 82 71 71 42 67 
11 Dhafalia Azmi Hardiana 94 82 90 95 90 
12 Galih Saputra 65 41 67 32 51 
13 Gayuh Widadi 65 67 67 79 70 
14 Gina Mariana 88 59 76 68 73 
15 Hesti Rahayu 35 35 43 37 38 
16 Indra Setiawan 65 29 14 16 31 
17 Jefri Setiawan 88 76 86 89 85 
18 Lufi Nofalina 94 94 90 95 93 
19 Nurhidayah Indriati 88 82 81 95 87 
20 Putti Fatiharani 71 59 48 58 59 
21 Ratna Anita Rahayu 65 59 62 74 65 
22 Satria Baskoro Putra 53 76 90 84 76 
23 Sekar Nirwana 53 53 43 42 48 
24 Subhan Abdul Munif 59 35 57 42 48 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
25 Sukamso 35 53 62 37 47 
26 Suryatin 88 94 76 84 86 
27 Syarifudin 82 47 95 32 64 
28 Utomo Budi Santoso 88 65 62 79 74 
29 Wahyu Widodo 88 65 48 89 73 
30 Yulita Lutfiani 88 94 81 63 82 
31 Yusup Maulana 82 47 24 21 44 
32 Anang Jayanto 47 82 38 47 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  2 
 
 
Penilaian Hasil Pre Test 
Penialaian Jumlah Hafalan 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Nilai 
1 Ilda Faurina 0 25 0 0 25 
2 Agustina Sani 0 25 0 0 25 
3 Ria Silviani 0 0 0 25 25 
4 Ade Rismawati 0 25 25 0 50 
5 Nindia Rosmitasari 25 25 0 0 52 
6 Novitasari 25 0 25 25 75 
7 Anggi Galih Pratama 25 0 0 0 25 
8 Anshar Rafi Hatmojo 0 0 0 0 0 
9 Aulia Nufrida 25 25 25 25 100 
10 Cahya Setianingrum 25 25 25 0 75 
11 Dhafalia Azmi Hardiana 25 0 25 25 75 
12 Galih Saputra 25 0 25 0 50 
13 Gayuh Widadi 25 25 25 0 75 
14 Gina Mariana 25 0 25 25 75 
15 Hesti Rahayu 25 0 0 0 25 
16 Indra Setiawan 25 0 0 0 25 
17 Jefri Setiawan 25 0 25 25 75 
18 Lufi Nofalina 25 0 25 25 75 
19 Nurhidayah Indriati 25 25 25 25 100 
20 Putti Fatiharani 25 25 0 25 75 
21 Ratna Anita Rahayu 25 25 25 25 100 
22 Satria Baskoro Putra 0 25 25 25 75 
23 Sekar Nirwana 25 25 25 25 100 
24 Subhan Abdul Munif 25 0 25 0 50 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Nilai 
25 Sukamso 0 0 0 0 0 
26 Suryatin 25 25 0 0 50 
27 Syarifudin 25 25 25 0 75 
28 Utomo Budi Santoso 25 0 0 25 50 
29 Wahyu Widodo 25 0 0 25 50 
30 Yulita Lutfiani 25 25 25 0 75 
31 Yusup Maulana 25 0 0 0 25 
32 Anang Jayanto 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  3 
 
 
Penilaian Hasil Pre Test 
Penialaian Waktu Hafalan 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Nilai 
1 Ilda Faurina 81 70 83 40 25 
2 Agustina Sani 70 65 74 70 25 
3 Ria Silviani 53 59 78 43 50 
4 Ade Rismawati 76 66 71 70 25 
5 Nindia Rosmitasari 45 64 55 57 50 
6 Novitasari 50 61 48 42 50 
7 Anggi Galih Pratama 42 40 71 79 50 
8 Anshar Rafi Hatmojo 74 62 81 82 0 
9 Aulia Nufrida 75 70 65 68 25 
10 Cahya Setianingrum 40 42 53 32 75 
11 Dhafalia Azmi Hardiana 60 81 48 47 50 
12 Galih Saputra 57 76 56 50 25 
13 Gayuh Widadi 40 47 50 50 75 
14 Gina Mariana 45 32 39 32 75 
15 Hesti Rahayu 60 75 85 60 25 
16 Indra Setiawan 55 80 54 65 25 
17 Jefri Setiawan 42 67 48 42 50 
18 Lufi Nofalina 40 70 47 46 50 
19 Nurhidayah Indriati 70 69 62 81 25 
20 Putti Fatiharani 45 43 35 44 75 
21 Ratna Anita Rahayu 53 62 45 41 50 
22 Satria Baskoro Putra 68 43 49 52 50 
23 Sekar Nirwana 51 40 48 48 75 
24 Subhan Abdul Munif 50 35 49 65 50 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Nilai 
25 Sukamso 75 81 65 78 0 
26 Suryatin 45 42 68 63 50 
27 Syarifudin 35 45 45 42 75 
28 Utomo Budi Santoso 64 62 65 51 25 
29 Wahyu Widodo 54 55 52 61 50 
30 Yulita Lutfiani 62 61 60 70 25 
31 Yusup Maulana 47 49 70 76 25 
32 Anang Jayanto 75 84 71 72 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
 
Penilaian Hasil Pre Test 
Penialaian Tajwid, Jumlah Surat yang dihafal dan lama waktu menghafal 
 
No Nama Siswa Tajwid 
Jml 
Hafalan 
Waktu Nilai 
1 Ilda Faurina 47 25 25 32 
2 Agustina Sani 76 25 25 42 
3 Ria Silviani 54 25 50 43 
4 Ade Rismawati 78 50 25 51 
5 Nindia Rosmitasari 79 52 50 60 
6 Novitasari 90 75 50 72 
7 Anggi Galih Pratama 36 25 50 37 
 8 Anshar Rafi Hatmojo 56 0 0 19 
9 Aulia Nufrida 68 100 25 64 
10 Cahya Setianingrum 67 75 75 72 
11 Dhafalia Azmi Hardiana 90 75 50 72 
12 Galih Saputra 51 50 25 42 
13 Gayuh Widadi 70 75 75 73 
14 Gina Mariana 73 75 75 74 
15 Hesti Rahayu 38 25 25 29 
16 Indra Setiawan 31 25 25 27 
17 Jefri Setiawan 85 75 50 70 
18 Lufi Nofalina 93 75 50 73 
19 Nurhidayah Indriati 87 100 25 72 
20 Putti Fatiharani 59 75 75 70 
21 Ratna Anita Rahayu 65 100 50 72 
22 Satria Baskoro Putra 76 75 50 67 
23 Sekar Nirwana 48 100 75 74 
24 Subhan Abdul Munif 48 50 50 49 
No Nama Siswa Tajwid 
Jml 
Hafalan 
Waktu Nilai 
25 Sukamso 47 0 0 16 
26 Suryatin 86 50 50 62 
27 Syarifudin 64 75 75 71 
28 Utomo Budi Santoso 74 50 25 50 
29 Wahyu Widodo 73 50 50 58 
30 Yulita Lutfiani 82 75 25 61 
31 Yusup Maulana 44 25 25 31 
32 Anang Jayanto 54 0 0 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
 
 
Penilaian Hasil Post Test 
Kelompok Eksperimen 
Penialaian Aspek Tajwid 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
1 Gina Mariana 88 65 86 79 80 
2 Gayuh Widadi 76 82 86 84 82 
3 Novitasari 88 88 90 95 90 
4 Dhafalia Azmi H 94 82 90 95 90 
5 Nurhidayah Indriati 88 82 86 95 88 
6 Jefri Setiawan 76 59 86 89 78 
7 Aulia Nufrida 71 76 62 74 71 
8 Suryatin 94 94 90 89 92 
9 Nindia Rosmitasari 88 53 71 53 66 
10 Ade Risamawati 41 76 67 53 59 
11 Subhan Abdul Munif 59 82 57 42 60 
12 Agustina Sani 59 82 71 68 70 
13 Anggi Galih Pratama 71 29 19 37 39 
14 Yusup Maulana 88 47 24 21 45 
15 Indra Setiawan 71 41 71 16 50 
16 Sukamso 59 59 71 63 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
 
Penilaian Hasil Post Test 
Kelompok Eksperimen 
Penialaian Jumlah Hafalan 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
1 Gina Mariana 25 25 25 25 100 
2 Gayuh Widadi 25 25 25 25 100 
3 Novitasari 25 25 25 25 100 
4 Dhafalia Azmi H 25 0 25 25 75 
5 Nurhidayah Indriati 25 25 25 25 100 
6 Jefri Setiawan 25 0 25 25 75 
7 Aulia Nufrida 25 25 25 25 100 
8 Suryatin 25 25 25 25 100 
9 Nindia Rosmitasari 25 25 25 0 75 
10 Ade Risamawati 25 25 25 25 100 
11 Subhan Abdul Munif 25 25 25 0 75 
12 Agustina Sani 0 25 25 0 50 
13 Anggi Galih Pratama 25 0 25 0 50 
14 Yusup Maulana 25 25 0 0 50 
15 Indra Setiawan 25 0 25 0 50 
16 Sukamso 25 0 0 0 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
 
 
Penilaian Hasil Post Test 
Kelompok Eksperimen 
Penialaian Waktu Menghafal 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
1 Gina Mariana 45 42 51 40 75 
2 Gayuh Widadi 31 41 35 45 75 
3 Novitasari 55 60 52 54 50 
4 Dhafalia Azmi H 30 31 23 22 100 
5 Nurhidayah Indriati 54 23 40 28 75 
6 Jefri Setiawan 20 45 28 27 100 
7 Aulia Nufrida 35 43 64 67 50 
8 Suryatin 44 55 53 39 50 
9 Nindia Rosmitasari 36 33 54 36 75 
10 Ade Risamawati 36 70 73 74 25 
11 Subhan Abdul Munif 38 43 63 61 50 
12 Agustina Sani 33 47 40 48 75 
13 Anggi Galih Pratama 38 52 28 29 75 
14 Yusup Maulana 38 43 54 64 50 
15 Indra Setiawan 60 61 63 62 25 
16 Sukamso 78 66 75 79 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
 
 
Penilaian Hasil Pos Test 
Kelompok Eksperimen 
Penialaian Tajwid, Jumlah Surat yang dihafal dan lama waktu menghafal 
 
No Nama Siswa Tajwid 
Jml 
Hafalan 
Waktu Nilai 
1 Gina Mariana 80 100 75 85 
2 Gayuh Widadi 82 100 75 86 
3 Novitasari 90 100 50 83 
4 Dhafalia Azmi H 90 75 100 88 
5 Nurhidayah Indriati 88 100 75 88 
6 Jefri Setiawan 78 75 100 84 
7 Aulia Nufrida 71 100 50 79 
8 Suryatin 92 100 50 81 
9 Nindia Rosmitasari 66 75 75 72 
10 Ade Risamawati 59 100 25 61 
11 Subhan Abdul Munif 60 75 50 62 
12 Agustina Sani 70 50 75 65 
13 Anggi Galih Pratama 39 50 75 55 
14 Yusup Maulana 45 50 50 48 
15 Indra Setiawan 50 50 25 42 
16 Sukamso 63 25 0 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 9 
 
 
Penilaian Hasil Post Test 
Kelompok Kontrol 
Penialaian Aspek Tajwid 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
1 Sekar Nirwana 76 82 52 63 68 
2 Luvi Novalina 82 94 71 95 86 
3 Cahya Setianingrum 88 94 90 74 87 
4 Ratna Anita Rahayu 76 82 81 89 82 
5 Syarifudin 76 47 86 32 60 
6 Putti Fatiharani 76 47 48 63 59 
7 Satria Baskoro Putra 88 88 90 89 89 
8 Yulita Lutviani 88 94 81 84 87 
9 Wahyu Widodo 88 76 62 89 79 
10 Utomo Budi Santoso 88 76 86 79 82 
11 Ria Silviani 82 71 57 89 75 
12 Galih Saputra 59 47 67 32 51 
13 Ilda Faurina 53 88 43 37 55 
14 Hesti Rahayu 71 71 43 42 57 
15 Anshar Rafi Hatmojo 47 88 48 63 62 
16 Anang jayanto 47 82 43 47 55 
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Penilaian Hasil Post Test 
Kelompok Kontrol 
Penialaian Jumlah Hafalan 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
1 Sekar Nirwana 25 25 25 25 100 
2 Luvi Novalina 25 0 25 25 75 
3 Cahya Setianingrum 25 25 25 0 75 
4 Ratna Anita Rahayu 25 25 25 25 100 
5 Syarifudin 25 25 25 25 100 
6 Putti Fatiharani 25 25 0 25 75 
7 Satria Baskoro Putra 25 25 25 25 100 
8 Yulita Lutviani 25 25 25 0 75 
9 Wahyu Widodo 25 0 0 25 50 
10 Utomo Budi Santoso 25 25 0 25 75 
11 Ria Silviani 25 0 0 25 50 
12 Galih Saputra 25 25 25 0 75 
13 Ilda Faurina 0 25 0 0 25 
14 Hesti Rahayu 25 0 0 0 25 
15 Anshar Rafi Hatmojo 0 25 0 0 25 
16 Anang jayanto 0 25 0 0 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 11 
 
 
 
 
Penilaian Hasil Post Test 
Kelompok Kontrol 
Penialaian Waktu Menghafal 
 
No Nama Siswa 
Al 
Lahab 
Al 
Kafirun 
Al 
Maun 
Al Fill Rata2 
1 Sekar Nirwana 23 40 50 48 75 
2 Luvi Novalina 30 43 54 85 50 
3 Cahya Setianingrum 50 38 47 48 75 
4 Ratna Anita Rahayu 27 48 33 53 75 
5 Syarifudin 60 68 50 34 75 
6 Putti Fatiharani 36 47 44 56 75 
7 Satria Baskoro Putra 41 48 42 52 50 
8 Yulita Lutviani 53 62 61 62 25 
9 Wahyu Widodo 42 39 45 62 50 
10 Utomo Budi Santoso 52 53 71 65 25 
11 Ria Silviani 48 55 68 72 25 
12 Galih Saputra 48 57 74 60 25 
13 Ilda Faurina 58 58 58 71 61 
14 Hesti Rahayu 48 65 61 64 25 
15 Anshar Rafi Hatmojo 66 75 81 75 0 
16 Anang jayanto 66 78 79 76 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 12 
 
 
Penilaian Hasil Pos Test 
Kelompok Kontrol 
Penialaian Tajwid, Jumlah Surat yang dihafal dan lama waktu menghafal 
 
No Nama Siswa Tajwid 
Jml 
Hafalan 
Waktu Nilai 
1 Sekar Nirwana 68 100 75 81 
2 Luvi Novalina 86 75 50 70 
3 Cahya Setianingrum 87 75 75 79 
4 Ratna Anita Rahayu 82 100 75 86 
5 Syarifudin 60 100 75 78 
6 Putti Fatiharani 59 75 75 70 
7 Satria Baskoro Putra 89 100 50 80 
8 Yulita Lutviani 87 75 25 62 
9 Wahyu Widodo 79 50 50 60 
10 Utomo Budi Santoso 82 75 25 61 
11 Ria Silviani 75 50 25 50 
12 Galih Saputra 51 75 25 50 
13 Ilda Faurina 55 25 61 35 
14 Hesti Rahayu 57 25 25 36 
15 Anshar Rafi Hatmojo 62 25 0 29 
16 Anang jayanto 55 25 0 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 13 
Cara Penilaian 
A. Penilaian Aspek Tajwid 
Dinilai berdasarkan jumlah betul saat melafalkan ayat berdasarkan 
pengggalan ayat 
Lafal Surat : 
1. QS. Al Lahab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. QS Al kafirun 
 
 
 
 
 
 
 3. QS Al Ma’un 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. QS Al Fill 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian 
1. QS. Al lahab 
Jumlah pnggalan ayat ada 17 
 
Nilai = 
17
lJumlahbetu
 x 100
 
  
2. QS. Al Kafirun 
 
Jumlah penggalan ayat ada 17 
 
Nilai = 
17
lJumlahbetu
 x 100
 
 
3. QS Al- Maun 
 
Jumlah penggalan ayat ada 21 
 
Nilai = 
21
lJumlahbetu
 x 100
 
 
 
4. QS. Al Fill 
 
Jumlah penggalan ayat ada 19 
 
Nilai = 
19
lJumlahbetu
 x 100
 
 
 
B. Penialain Jumlah ayat yang dihafal 
Kritria penilaian 
Hafal 4 ayat nilai 100 
Hafal 3 ayat nilai 75 
Hafal 2 ayat nilai 50 
Hafal 1 ayat nilai 25 
Tidak hafal satupun nilai 0 
C. Penilaian Waktu hafalan 
Kriteria penilaian 
Rata rata waktu menghafal < 35 detik  nilai 100 
Rata- rata waktu menghafal antara 36 detik  sampai dengan 47 detik nilai 75 
Rata- rata waktu menghafal antara 48 detik  sampai dengan 59 detik nilai 50 
Rata- rata waktu menghafal antara 60 detik  sampai dengan 71 detik nilai 25 
Rata rata waktu menghafal > 72 detik  nilai 0 
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